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VIELE JUNGTIERE IM ZOO BASEL
 
Ostern ist die Zeit der Ziegenkinder im  Zoo Basel. Alle trächtigen
Geissen haben ihre Jungen zur Welt gebracht, die sich jetzt wilde
Verfolgungsjagden liefern. Auch ausserhalb des Kinderzoos lassen
sich  Jungtiere  beobachten. Mufflons, Nutrias  und  die  Nashörner
haben ebenfalls Nachwuchs.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NEUE GIRAFFEN FÜR DEN ZOO BASEL
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Beitrag zum Schutz dieser bedrohten Unterart leisten. ‚Kianga‘ (2), das
erste Tier der geplanten Zuchtgruppe, ist bereits eingetroffen, weitere
folgen in den nächsten Monaten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DAS RENNEN DER MINI-SCHWEINCHEN – ‚ALPAUFZUG‘ IM KINDERZOO
 
Minipig-Mutter „Jill“ (2 ½) hat am 26. Februar elf Schweinchen geboren,
sieben   schwarze   und   vier   schwarz-rosa   gefleckte.   Als   Miniatur-
Hausschweine   sind   bereits   die   Eltern   nicht   sehr   gross.   Die
Frischlinge   sind   geradezu   winzig,   was   die   muntere   Schar   noch
attraktiver macht. Gerade mal 17 Tage alt erlebten die Kleinen ihren
ersten  „Alpaufzug“  –  so  nennt man  im  Kinderzolli  den  Wechsel
zwischen   Stall   und   Aussengehege.   Dass   alle   auch   am
Bestimmungsort ankommen, ist dabei nicht selbstverständlich.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DAS ETOSCHAHAUS IM ZOO BASEL IST 10 JAHRE ALT
 
Eine der beliebtesten Anlagen des Zoo Basel feierte am 31. März ihr
10-jähriges Bestehen. Das Etoschahaus zeigt, dass auch kleine Tiere
spannende   Geschichten   erzählen.   Der   Publikumsrenner   des
Niedrigenergiehauses   ist   ein   1000   Tiere   umfassender
Heuschreckenschwarm.   Vielbesucht   sind   ausserdem   die
‚Wohngemeinschaft‘   von   Klippschliefern,   Borstenhörnchen,
Rosenköpfchen und Siedelwebern und die Erdmännchengruppe.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FRÜHLINGSKONZERT IM ZOO BASEL
 
Die Störche klappern hoch oben auf den Bäumen und unter lautem
Rufen tanzen die Flamingos ihren Hochzeitstanz. Im Zoo Basel hat
unüberhörbar der Frühling Einzug gehalten und die einheimischen
Vögel zwischen den Gehegen trällern und zwitschern kräftig mit.
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«HÖRPUNKT»: OPUS ZOO – AKUSTISCHE STREIFZÜGE DURCH DEN ZOOLOGISCHEN GARTEN
BASEL
 
Montag, 2. Mai 2011, 09.00-15.00 Uhr, Radio DRS 2
Am Vormittag geht es in Reportagen und Gesprächen um Futter und
Fortpflanzung, um Paarung und Nagelpflege. Neben dem Alltag der
Tiere, der  Tierpflegerinnen  und  -pfleger,  Tierärzte   und   Kuratoren
interessiert uns der Zoo auch als ein Ort des Nachdenkens: DRS 2
bittet interessante Personen auf die Parkbänkli im Zoo zum Gespräch
und redet mit ihnen über Fragen, über die sich im Angesicht der Tiere
besonders gut nachdenken lässt.
Am Nachmittag kommt einer zu Wort, der die akustischen Seiten des
Zolli Basel kennt wie kein anderer: der Komponist Fritz Hauser. Im
Gespräch erzählt er über sein Werk «Fantasia Zolliologica», eine
Komposition von Tierstimmen und Klängen aus dem Zoologischen
Garten Basel, die den Abschluss des Hörpunkts «Opus Zoo» bildet.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN AUF DER AFFENHAUS-BAUSTELLE
 
Samstag 14. Mai, Sonntag 15. Mai, Samstag 21. Mai, jeweils 10.00
Uhr.
Treffpunkt Haupteingang.
Teilnahme nur nach Anmeldung mit üblichem Zooticket oder Abo, die
Führung   selber   ist   kostenlos.Die   Teilnehmerzahl   ist   beschränkt.
Anmeldung unter 061 295 35 35 oder zoo@zoobasel.ch
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
DAS OZEANIUM AUF FACEBOOK
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unserer Ozeanium Facebook-Seite.
» Das Ozeanium auf Facebook
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